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Het doel van dit onderzoek was meer zicht te krijgen op de relatie tussen dagelijkse stress en 
angstklachten (toestandsangst) en de interacterende rol van angstdispositie en zelfwaardering. 
Deze studie gebruikte de experience sampling methode (ESM): twintig personen uit de 
algemene bevolking vulden tien keer op een dag een zelfrapportageformulier in gedurende 7 
dagen. Gecontroleerd voor geslacht en leeftijd liet multilevel regressie analyse zien dat een 
hogere mate van ervaren stress geassocieerd was met een verhoging van angstklachten en een 
lage zelfwaardering werd geassocieerd met meer angstklachten. Bovendien bleek uit het 
onderzoek dat zelfwaardering een interacterende rol speelt in de relatie tussen stress en 
angstklachten. Angst verminderde door het hebben van een hoger niveau van zelfwaardering. 
Er werd geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat angstdispositie een interactie 
effect heeft tussen dagelijkse stress en angstklachten. De belangrijkste conclusie uit het 
onderzoek is dat zelfwaardering een buffer lijkt te zijn tegen angstklachten. De implicaties 




Purpose of this study was to explore the relation between daily stressful events and state 
anxiety. Furthermore the interaction effect of self-esteem and trait anxiety was examined. 
This study used the experience sampling method (ESM): twenty (non clinical) participants 
completed self-report forms 10 times a day during 7 days. Controlling for sex and age, 
multilevel regression analysis showed that stressful events were followed by increases in state 
anxiety. In addition low self-esteem was associated with a higher level of state anxiety. 
Furthermore, this study showed that self-esteem played an interacting role in the relation 
between stress and state anxiety. State anxiety was reduced by a higher level of self-esteem. 
Contrary to expectation, there was no significant interaction effect of trait anxiety between 
daily stress and state anxiety. The main conclusion of this study is that self-esteem appears to 
be a buffer against state anxiety. Implications for the (clinical) practice are discussed. 
  
 
